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Meutim, u sluËajevima kada je izloæen veÊi broj lis-
tova istoga autora (C. Cort, M. Rota KoluniÊ, Ch.
Alberti...), autorica je pri formiranju kataloænih
jedinica objedinjavala bibliografske referencije.
Literatura se tada ne navodi ispod pojedine jedinice
veÊ na kraju teksta posljednje jedinice dotiËnog
grafiËara, a u zagradama je naznaËen list na koji se
bibliografski navod odnosi. Taj postupak zbunjuje i
nepotrebno „komplicira“ praÊenje kataloga.
Netko bi autorici moæda mogao prigovoriti stanovitu
sklonost ‘πarolikosti’ u postavu i opremi kataloga,
no to je viπe stvar osobnoga ukusa promatraËa nego
kvalitete ostvarenoga rada. Postava je decentno
dinamiËna u skladu s medijem stare grafike, a kata-
log je prireen prema standardnim uzusima struke s
paæljivom obradom i kvalitetnom reprodukcijom
svakoga lista. U sve svoje prezentacije stare grafike,
pa i u ovu, autorica na veÊ prepoznatljiv naËin
ukljuËuje didaktiËnu dimenziju, po kojoj se izloæba s
katalogom transformira u svojevrsni vizualni i tek-
stualni „priruËnik“ i vodiË namijenjen ne samo lju-
biteljima stare grafike, veÊ svima koji æele pobliæe
upoznati to naizgled neatraktivno, a nekoÊ nepro-
cjenjivo vaæno polje umjetniËkog stvaralaπtva i
slikovne komunikacije. Nadamo se da Êe, za razliku
od Kataloga Kabineta grafike I, koji nikada nije dobio
nastavak, ovaj biti bolje sreÊe.
Vlatka StagliËiÊ CariÊ
UMJETNOST TRGOVINE:
A. LJ. ADAMI∆ I 
RAZVOJ RIJEKE
AdamiÊevo doba 1780.-1830.
Muzej grada Rijeke, Rijeka
30.3.-29.6.2005.
Autor izloæbe: Ervin DubroviÊ
Autor postava: Klaudio Cetina
rojekt Muzeja grada Rijeke, AdamiÊevo doba,
zapoËeo je 2001. godine, prema rijeËima autora
Ervina DubroviÊa, viπe s pretpostavkama nego s
egzaktnim saznanjima o naslovnom junaku. Tijekom
povijesnih istraæivanja, koja su se protezala od BeËa
do Londona, utvren je æivotni put, uloga i utjecaj
trgovca i poduzetnika Andrije Ljudevita AdamiÊa.
Tako je pitanje, tko je zapravo bio AdamiÊ i mogu li
se, prateÊi njegov æivotopis, oËitati i promjene kroz
koje, od 1780. do 1830. godine, kao dio previranja
cijele Europe, prolazi grad Rijeka, dobilo svoj odgo-
vor u tekstovima tridesetak istraæivaËa iz Hrvatske i
inozemstva te u izloæbi organiziranoj u samom
Muzeju. Uz izloæbu AdamiÊevo doba, postavljena je,
u sklopu istog projekta, i gostujuÊa izloæba
trπÊanskog Gradskog muzeja povijesti i umjetnosti:
Trst: sudbina luke i graana na razmeu 18. i 19.
stoljeÊa te izloæba o tiskari Karletzky u Pomorskom 
i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja. OËito,
AdamiÊevo doba zamiπljeno je kao cjelovita slika
razdoblja u kojem Rijeka, potpomognuta povijesnim
okolnostima, ali i zalaganjem pojedinaca poput
AdamiÊa, stjeËe sve veÊu vaænost kao luka, a time i
gospodarske uvjete za svaki daljnji civilizacijski i
kulturni napredak. ©teta je da je zbog financijskih
ograniËenja istovremeno s izloæbom tiskan samo
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uvodni dio monografije AdamiÊevo doba 1780.-
1830. (s opseænom kronologijom utemeljenom na
arhivskim istraæivanjima i literaturi), tako da cjelinu
moæemo zasada vrednovati samo kroz izloæbu.
Andrija Ljudevit AdamiÊ bio je sin rijeËkog vele-
trgovca, beËki ak, rijeËki kancelist, trgovac, vlasnik
i suvlasnik brojnih brodova, poduzetnik, engleski
konzul, rijeËki zastupnik u Ugarskom dræavnom
saboru, poznanik i korespondent biskupa Maksi-
milijana Vrhovca, prijatelj Johna Learda i marπala
Lavala Nugenta. Rodio se u Rijeci 1766., a umro
1828. godine; imao je desetero djece; njegov unuk,
rijeËki gradonaËelnik cavaliere Ciotta, zasluæan je za
izgradnju novog rijeËkog kazaliπta 1884.-1885. g.,
na istom mjestu gdje se nalazilo i staro, a koje je
podigao sâm A. Lj. AdamiÊ. Bio je uspjeπan Ëovjek
svog vremena u kojem je trgovanje i sklapanje
poslova obuhvaÊalo opasna i dugotrajna putovanja i
Ëeste probleme s gusarima, ali i privlaËnost i prih-
vaÊanje novih tehniËkih dostignuÊa - u Londonu je
1810. g. nabavio parnu pilu, traæio je veÊ 1821.
koncesiju za parobrodarsku prugu Rijeka-Kotor-
Albanija, a 1826. g. prvi izdaje broπuru s prijedlo-
gom podizanja æeljezniËke pruge u Hrvatskoj. Sve je
to u cilju bræih i boljih komunikacijskih puteva za
promet dobara - izvoz hrastovine, uvoz engleske
kolonijalne robe, transport soli. Kao junak vremena
oznaËenog, kako posljedicama francuske, tako i
industrijske revolucije, ocrtava se, dakle, lik vjeπtog
poduzetnika, koji pronalazi prostor za djelovanje u
svakom segmentu æivota - ne beskrupulozno niti
lakomo, veÊ u skladu s vlastitom sredinom. Prema
æelji izraæenoj u oporuci, bio je sahranjen skromno i
bez posebnih ceremonija.
Dok je cilj organizatora izloæbe bio utvrditi sve
Ëinjenice o AdamiÊu, njegovom vremenu i djelova-
nju, stvarajuÊi prostor za procjenu dijela rijeËke
povijesti 19. stoljeÊa iz danaπnje vizure, propitivanje
tko je bio AdamiÊ za rijeËku umjetnost nudi druga-
Ëije odgovore. Donekle, pitanje moæemo postaviti i
na ovaj naËin - postoji li AdamiÊevo doba u povijesti
umjetnosti Rijeke i rijeËke regije, u ovom sluËaju
podrazumijevajuÊi pod umjetnoπÊu samo likovnu
umjetnost? Jednako kao i u drugim djelatnostima,
ovo je razdoblje prijelazno i za umjetniËko
stvaralaπtvo. PoËetak 19. stoljeÊa posvuda je 
obiljeæen, ranijim ili kasnijim, dolaskom francuske
vlasti, koja sa sobom donosi, osim nesigurnosti
zbog vojske, rekviriranja i kontribucija, i novi
druπtveni poredak, zatvarajuÊi crkve i ukidajuÊi bra-
tovπtine. Nepokretna i pokretna spomeniËka baπtina
iz tog razdoblja opÊenito je skromnija i rjea. Neki
primjeri, postojeÊi i uniπteni, veæu se i uz rijeËkog
poduzetnika. Uz brojne poslove, na poËetku svoje
karijere bio je graevinski kancelist, pomoÊnik
inæenjera A. Gnamba, zalaæuÊi se za proπirivanje
uskih starih ulica, zasipanje kanala, otvaranje per-
spektiva. OËito je πkolovanjem u BeËu stekao
dovoljno arhitektonskog znanja za projektiranje i
izvoenje spomenutih projekata.
NajznaËajniji AdamiÊev projekt svakako je rijeËko
kazaliπte, koje je sam projektirao 1798. godine.
Kazaliπte je otvoreno 3. listopada 1805. uz veliku
sveËanost. Uz odræavanje predstava, u kazaliπtu su
se prireivali i plesovi, tamo se nalazila kavana,
dvorana za bilijar, a i AdamiÊev stan. Zgrada s pros-
tranim foajeom, velikim parterom i tri kata kazaliπnih
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gledalaca, po veliËini nije zaostajala za drugim
europskim pozornicama. OpisujuÊi ga prema nacrti-
ma kao jednostavno zamiπljenu palaËu neoklasiËnog
stila, C. FiskoviÊ1 mu zamjera jednoliËnost prizemnih
otvora, nedostatak ukrasa, zbijenost glumaËkih soba,
ne zamjerajuÊi toliko projektantu, koliko stilskim i
socioloπkim ograniËenjima, kako neoklasicistiËkom
inzistiranju na simetriji, tako i druπtvenom neuvaæa-
vanju kazaliπnih umjetnika. Kao πto je veÊ spomenu-
to, novo kazaliπte sagraeno je na mjestu AdamiÊevog,
πto posredno potvruje AdamiÊev izbor mjesta za
zgradu, koje je u trenutku podizanja prvog kazaliπta
podrazumijevalo Ëak premjeπtanje Gradske straæe
(ruπenje zgrade i podizanje na drugom mjestu) te
joπ neke manje urbanistiËke zahvate. Osim kaza-
liπta, koje predstavlja zanimljiv spoj autorova trgo-
vaËkog duha i projektantskog znanja, sudjelovao je i
u izgradnji drugih objekata u Rijeci, a 1824. g., na
AdamiÊev poticaj i s njegovim sudjelovanjem, osniva
se peteroËlana Komisija za inovacije i poljepπavanje
grada. Komisija je bila zaduæena da za svaki novi
graevinski zahvat podnese izvjeπtaj Kapetanskome
vijeÊu, s planovima i potrebnom dokumentacijom.
Drugi, uvjetno reËeno umjetniËki AdamiÊev poduhvat
koji Êemo spomenuti je kupovina i ureenje Trsat-
skog kaπtela za austrijskog marπala Lavala Nugenta,
koja se odvijala od 1820. do 1824. godine, s manjim
i veÊim peripetijama - za svaku sigurnost, AdamiÊ je
kupovinu obavio u svoje ime. Popravio je kaπtel,
dogradio kulu za smjeπtaj kipova te kuÊu za galeriju
slika. Za potrebe parka otkupio je i okolne parcele.
Poznavanje, kako umjetnosti, tako i lokalnih jadran-
skih prilika, pokazuje u pismima Nugentu, u kojima
mu, preko svog nekadaπnjeg suradnika i tadaπnjeg
zeta Francesca Danesea iz Zadra nudi pomoÊ u
nabavi antiËkih ostataka iz zadarskog Muzeja.
TraæeÊi mjesto za AdamiÊevo vrijeme, kao i za ovu
izloæbu, meu ostalim vrijednim projektima koji su
problematizirali umjetniËke teme Rijeke u razdoblji-
ma prije i nakon AdamiÊeva, moramo ipak konstati-
rati kako se ovaj junak bolje uklapa u kulturnopovi-
jesni nego u strogo umjetniËki kontekst. Na neki na-
Ëin, kao i vrijeme u kojem je æivio - vrijeme promje-
na, koje Êe tek kasnije postiÊi svoj puni oblik i sadr-
æaj, i kojem tek danas priznajemo znaËenje poËetka.




Vilko Gecan 1894-1983: Retrospektiva
UmjetniËki paviljon, Zagreb
22.3.-8.5.2005.
Autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
Autori postava: Zvonko MakoviÊ, Stanko ©poljariÊ
Retrospektivna izloæba Vilka Gecana u
UmjetniËkom paviljonu u Zagrebu, u kojem je 1972.
godine, u nazoËnosti tada veÊ teπko bolesnog
slikara takoer odræana njegova prva retrospektiva,
dugo je oËekivani dogaaj povijesne ovjere tog
nezaobilaznog individualnog doprinosa epohi
hrvatskog slikarstva izmeu dvaju svjetskih ratova.
O Vilku Gecanu i njegovu slikarstvu dosad je veÊ
gotovo sve poznato (nesvakidaπnja, na svoj naËin
tragiËna umjetniËka biografija, kao i stilske opcije i
dosegnuÊa), zbog Ëega se, opÊenito uzevπi, za ovu
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